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FRANQUÉO CONCERTADO 
O L E T O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
HffllníStracldn.—Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial. - Teléfono 1/00 
mp- de la Diputación provincial.-Tel, 1916 
M irtes 30 de Diciembre de 1952 
Muí. 295 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Ayuntamiento de 
Camponaraya 
Anuncio concurso oposición.—Al am-
paro de lo dispuesto en la disposi 
ción transitoria segunda del Regla 
mentó de Funcionarios de Adminis-
tración Local, ap obado por Decreto 
de 30 de Mayo de 1952, este. Ayunta-
miento convoca concurso restringí 
do para la provisión en propiedad 
de la plaza vacante de Auxiliar de 
Secretaría de este Ayuntamiento, en 
tre el personal que venga prestando 
sus servicios como Auxiliar interino 
de forma ininterrumpida y con más 
dé cinco añós de antelación al T de 
Julio de 1952. 
E n el plazo de treinta díás hábiles, 
. a partir de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, el, concursante deberá 
presentar su solicitud, escrita de su 
puño y letra, en la Secretaría muni 
cip 1, acompañada de la siguiente 
documentación: 
a) Certificado del acta de naci-
miento. 
b) Declaración jurada de no ha-
llarse incurso en ninguno de los ca-
sos enumerados en el artículo 36 del 
Reglamento de Funcionarios de Ad-
ministración, Local. 
c) Certificado de buena condue-
la, expedido por la Alcaldía corres-
pondiente. 
d) Id. acreditativo de carecer de 
antecedentes penales. 
e) Id, médico oficial de no pade-
cer enfermedad o defecto físico que 
impida el normal ejercicio de la 
función. 
t) Id. del nombramiento de Auxi-
liar interino, y que acredite hallarse 
desempeñando la función ininte-
rrumpidamente con más de cinco 
años de antelación al 1.° de Julio 
de 1952. 
Podrán añadirse aquellas certiíi 
clones o documentos que justifiquen 
>. la concurrencia en el concursante 
de méritos especiales. 
E n la fecha que oportunamente se 
señale, y que será notificada al inte-
resado en forma reglamentaria, será | 
sometido el mismo a la práctica de 
un examen de aptitud que justifique 
su suficiencia, con arreglo al pro-
grama que al final se inserta. 
E l ejercicio será oral, teniendo 
que contestar el opositor a las pre-
guntas que con arreglo al programa 
le haga el Tribunal. 
E l Tribuna] calificador e s t a r á 
compuesto de conformidad a lo dis-
puesto por el artículo 235 1. de la 
referida Reglamentación de Fun-
cionarios, el que no concederá otra 
calificación que la de «apto» o «ao 
apto». 
De resultar nombrado el concur 
sanie, según la propuesta del Tribu-
nal calificador, deberá tomar póse 
sión de la plaza dentro de las 48 ho-
ras siguientes a la notificación de 
tal nombramiento. 
"La ¡dotación de la plaza será de 
siete mil pesetas anuales, quinque-
nios, dos fpagas extraordinarias y 
demíss derechos reglamentarios. 
P R O G R A M A : 
Tema 1,° Organización actual del 
Estado Español.—Jefe del Estado.— 
Idea de la Ley de Sucesión de la Je 
fatura del Estado,—Idea General de 
los Ministerios y Centros Directivos. 
Tema 2.° Falange Española Tra-
dicionalista y de las J . O, N, S.— 
Idea general de sus Estatutos.—Ac 
tuación de la misma en las Provin-
cias y en los Municipios. 
Tema 3.° Ministerio de la Gober-
nación. — Organización y servicios 
que comprende,—Fiscalía de la Vi-
vienda—Reconstrucción. 
Tema 4.° Los nuevos fund men 
tos políticos.—Normas sobre la uni 
ficaciótt de España.—Supresión de 
Regiones Autónomas, 
Tema 5.° Fundamento religioso 
dt la vida española en el puevo E s 
tado. —Consideración especial de la 
Enseñanza.—Derogación de las Le-
yes Laicas. 
Tema 6.° Fundamento social del 
nuevo Estado. —Fuero del Trabajo y 
nueva jurisdicción del mismo. —Ser-
vicio "Social de la Mujer.—Proteo 
ción a Mutilados y Excombatientes. 
Prestación personal. 
( . 
Tema 7.° Administracién Provin-
cial. —Gobernadores Civiles, — Atri-
buciones y deberes de los mismos.— 
Recursos contra sus resolucioaes.— 
Tema 8.° Concepto de la Provin-
cia.—Diputaciones Provi&ciales. — 
Organización, fundamento y atribu-
ciones.—Régimen de las Islas Cana 
t i a s. 
Tema 9.° Municipios.—Términos 
municipales . —^  Entidades Locales 
Menores. — Agrupaciones intermuoi-
cipales. 
Tema 10. Idea general de la com-
petencia municipal.—De las obliga-
ciones de los Ayuntamientos.—Atri 
buciones del Ayuntamiento Pteno y 
de la ^Comisión Permanente. 
Tema 11. Autoridades municipa-
les. — Atribuciones los Alcaldes.— 
Tenientes de Alcalde, Síndicos y 
Presidentes de las Juntas Adminis-
trativas de las Entidades Menores. 
—Concej ales.—Referéndum, 
Tema 12. Administración Muni-
cipal.—Ley de Bases de Régimen 
Local y Decreto Regulación Provi-
sional de las Haciendas Locales. 
Tema 13. Obras municipales.— 
Municipalización de servicios.—Bie-
nes municipales: su clasificación.— 
Ordenanzas Municipales. 
T e m í 14. Sacretarios, Intervento-
res y Depositarios municipales.^-
Funcionarios administrativos, facul-
tativos, técnicos y de servicios espe-
ciales . — Idea general de sus fun-
ciones. 
Tema 15, Régimen de tutela y 
adopción. —Concepto general de los 
recursos contra acuerdos municipa-
les, y casos en que procede la sus-
pensión de ellos.—Responsabilidad. 
Tema 16. Presupuestos munici-
pales. -Principales gastos que deben 
incluirse. — Presupuestos extraordi-
narios.—Legislación vigente en esta 
materia. 
Tema 17. De los ingresos muni-
cipales en general.—Recursos espe-
ciales de las Entidades Locales Me-
nores.—Del Patrimonio municipal. 
Tema 18. Nociones aobre las con-
tribuciones e impuestos cedí os ín-
tegramente a los Ayuntamientos, se-
gún el Estatuto y demás leyes vigen-
tes.—De las concesiones del 20 por 
ciento de las cuotas del Tesoro de la ' 
contribución Territorial, riqueza | 
Urbana, y de la contribución Indus ' 
trial.—Desdoblamiento de la contri-! 
bución Urbana en arbitrio sobre el' 
valor de los solares. 
Tema 19. Nociones sobre el arbi 
trio del producto bruto neto de las 
Compañías Anónimas y Comandi-
tarias, por acciones na gravadas en 
la contribución Industrial,—Idea de 
los demás arbitrios municipales, se-
gún el Estatuto. 
Tema 20. Idea general de la re-
caudación de les fondos municipa-
les y provinciales.—Prescripción de 
créditos a favor o en contra de las 
Corporaciones Locales. — Nociones 
de contabilidad y cuentas munici-
pales y provinciales. 
Tema 21, Organización de los sis-
temas de Abastecimientos y Trans-
f)ortes de España.—Organismos que o constituyen.—Artículos interveni-
dos y distribución a la población. 
Tema 22. Servicio Nacional del 
Trigo.—Organismos que lo cempor1 
neo.—Facultades y organización. 
Tema 23. Fiscalía de Tasas.—Or-
ganización y competencia. 
Tema 24. Leyes de Represión y 
Acaparamiento. — Sanciones.—Fal-
tas o delitos que caen dentro de su 
esfera. 
Camponaraya, a 9 de Diciembre 
de 1952.—El Alcalde, P. Ovalle. 
5027 Núm. 1268.-331.65^8. 
cursos han de nutrir el presupuesto 
municipal ordinario, se halla de ma-
nifiesto al público en la Secretaría 
municipal, por el plazo de quince 
días, al objeto de oír reclamaciones 
de las personas que se crean inte' 
resadas; pasado que sea el citado 
plazo, no se admitirá ninguna. 
Cabrillanes, a 16 de Diciembre 
de 1952. -El Alcalde, Manuel Ro-
dríguez. 5084 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
Habiendo sido aprobado por este 
Excmo. Ayuntamiento, en sesión que 
celebró en el día de ayer, el oportu-
no proyecto para la instalación de 
las redes de abastecimiento de aguas 
potables y evacuación de las resi-
duales en las calles Carretera de 
Santa Elena, Barrio de San Julián, y 
un trozo del de San Ensebio, cuya 
construcción se lleva a cabo con 
aportación de los vecinos, por el 
presente, se hace saber que el citado 
proyecto estará expuesto al público, 
para oír reclamaciones, en la Secre 
taría de este Ayuntamiento, durante 
un plazo de ocho días hábiles, a 
contar del de la publicación del pre 
senté anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
L a Bañeza, 16 de Diciembre de 1952. 




Aprobado pgr la representación 
municipal y conciurto gremial, el 
padrón de arbitrios por los concep 
tos de consumos de lujo, vinos y ar 
tículos regulados en la tarifa quinta 
de la contribución de usos y con-
sumos para el año 1953, cuyos re-
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Aprobado por ePAyuntamiento el 
anteproyecto de presupuesto extra-
ordinario para la construcción de la 
Casa Consistorial en esta villa, con 
subvención estatal de la Dirección 
General d e Regiones Devastadas , 
queda de manifiesto al público en 
la Secretaría municipal, por término 
de quince días, al objeto de que pue-
dan formularse contra el mismo las 
reclamaciones y observaciones per-
tinentes 
Vega de Espinareda, 10 de Diciem 




Formado por este Ayuntamiento 
el padrón general para el cobro de 
arbitrios municipales que ha de cu 
brir e l presupuesto de ingresos 
de 1953, se halla de manifiesto al pú-
blico en la Secretaria, por espacio 
de quince días, para oír reclama 
clones; pasado dicho plazo, se con-
siderarán firmes las cuotas asig 
nadas, y se procederá a su cobro 
por recibo. 
Los que no estuviesen conformes 
con el concierto, quedarán someti-
dos a fiscalización, y pagarán a re-
sultas de la misma, con arreglo a 
las Ordenanzas en vigor 
Cea, 16 de Diciembre de 1952.— 
E l Alcalde, José Merino, 5056 
Junta vecinal de Villar del Yermo 
E n el expediente formado por esta 
Junta para la construcción de un 
Grupo Escolar en este pueblo de Vi-
llar del Yermo,'con cargo al presu-
puesto extraordino del corriente año, 
figura propuesto un suplemento dé 
de crédito de 27.122 pesetas, y al 
objeto de dar cumplimiento a las 
disposiciones legales en la materia, 
especialmente el artículo 675 a) de* 
la vigente Ley de Régimen Local, 
queda expuesto al público dicho ex-
pediente de suplemento de crédito 
en mi domicilio, por el plazo di 
quince días, durante los cuales 
drán formularse reclamaciones en^ía 
orma expuesta por dicha Ley de 
Régimen Local. 
Villar del Yermo, 12 de Diciembre 
de 1952.—El Presidente, Cecilio Cha-
morro . 4990 
Junta vecinal de Vallecillo 
A los efectos de la Ley de Régimen 
Local, se hace público por este anun-
cio, que habiendo sido aprobado e| 
presupuesto extraordinario de esta 
Junta Administrativa para el pró-
ximo ejercicio de 1953, queda ex-
puesto en el lugar de costumbre, 
para que durante el plazo de quince 
días, a partir de la fecha de su pu-
blicación, puedan presentarse las 
reclamaciones que contra el mismo 
procedieran. 
Vallecillo, 2(> de Diciembre de 1952. 
E l Presidente, Pedro Chico. 5185 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al público en el 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan: 




Junta vecinal de Campos y Santibáñez 
Aprobados por la Junta vecinal de 
Campos y Santibáñez, el presupuesto 
ordinario y las Ordenanzas fiscales 
para 1952, relativas a guardería ru 
ral, prestación personal y de trans 
portes y aprovechamientos de eras, 
parcelas j plantas en terrenos deí 
común, se hace público a los efecto^ 
de las reclamaciones que en el plazo 
de quince días hábiles podrán for 
«miarse contra los mismos, de con 
formídad con lo dispuesto por la 
Lev de Régimen Local. 
Santibáñez, a 27 de Diciembre 
de 1952.-El Presidente,; Florentino 
Rodríguez. 5191 
Junta vecinal de Mansilla del Páramo 
Habiendo hecho esta Junta la 
plantación de tomados en los cam-
pos comunales y vías pecuarias, se 
pone un plazo de ocho días, para 
oír reclamaciones, las cuales serán 
presentadas por escrito. 
Mansilla del Páramo, 20 Diciem-
bre de 1952.—El Presidente, Miguel 
Franco. 5164 
1 
Anulación de requisitoria 
Por la presente se anula la requi-
sitoria publicada, en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia núm. 187 de 
fecha 20 de Agosto de 1952, por ^ 
que se llamaba al procesado Helio 
doro Vidanes García a fin de consti-
tuirse en la prisión decretada P9r 
esta lima. Audiencia en el sumario 
número 32 52, por haber sido habiao 
León, 4 de Diciembre de ^^;fio 
Francisco Martínez, 48 
